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TtK) βo(cm2/sec) Deal(cm2/see) Dexp(cm2/see)
35 12 0.43 1.9
77 3.4 1.25 3.7
修士論文アブストラクト




























れている3.,4)(TableI) INC相とは基本構造 (この場合N相)が INCな波数ベクトルを持
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